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Sürekli olarak günceli yakalamış 
bir sanatçı: Adnan Çöker
yAĞDAŞ Türk Resim Sanatı’mn önde gelen adlarından 
Adnan Çöker (d. 1927) 40 yıla yaklaşan sanat serüveni 
boyunca hep günceli yakalamasını bilmiş bir sanatçı.
Peki, bu nasıl olmuş? Çöker, bunca yıl Türk resminin 
hep ön saflannda yer almayı nasıl sürdürmüş; yapıdan kendi 
içlerinde evrilerek hep yeni kalmayı nasıl başarmışlar? 
Sanatçının geçmişine kısaca bir göz atalım.
Kendisine tüm birikimiyle sanat tarihinin önderlik ettiğini, 
çalışmalarının doğal olandan çok, insan elinden çıkmadan 
kaynaklandığını söyleyen Çöker, 1944’te DGSA’ya yazılır. 
Burada önce Rönesans ustalanyla, daha sonra da bilinçle 
üzerine eğildiği ilk sanatçı olan Cézanne’la karşılaşır.
1951’de Akademi’den mezun olur. Gençtir; atılımlar yapmak 
istemektedir. 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda Türk resmine
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egemen olan Bazaine, Manessier çıkışlı Geometrik Soyut 
sanatı hemen benimser. 1953 yılı şubat ayında Ankara’da 
Lütfi Günay’la birlikte ilk sergilerini açarlar.
Bu, aynı zamanda da, Türkiye’de yalnızca soyut 
çalışmalardan oluşan ilk resim sergisidir.
1955 sonlannda, Çoker’i bu kez Paris’te,
Soyut Dışavurumculukla karşılaşmış ve Geometrik Soyut 
sanatı tümüyle unutmuş olarak buluyoruz. Oysa Türkiye’de 
öğrendikleri bu yeni resim dilini çözmeye hiç de yeterli değildir. 
Soyut Dışavurumculukla birlikte sanat sahnesinde doğaçlama, 
resimsel rastlantı, amacı gizlemek gibi yeni kavramlar boy 
göstermiş; tuval savaş alam ilan edilmiş; resim yapmak, 
akan zamam yansıtan ve geriye alınamayan bir sürece 
dönüşmüştür. Sanatçının yurtdışında kaldığı 5 yıl, bu yeni dili 
özümsemekle geçer. 1960’ta Türkiye’ye dönen Çoker’in 
çalışmalan 1964’e dek Soyut Dışavurumcu kavramlar 
doğrultusunda sürer.
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1964’te sanatçı yeniden Paris’tedir. Bu arada resimleri 
giderek değişir. Siyah fonlar ilk kez bu tarihte ortaya çıkar; 
armoni farklılaşır; Soyut Dışavurumcu tavır, yerini başı kolu 
olmayan, etli insan figürlerinin belirdiği daha somut 
dışavurumcu tavra bırakır. 1968’e dek çalışmalan 
bu doğrultuda yol alan Çöker, o yıl Soyut Dışavurumculuktan 
iyice kopar. Resimlerinde coşkulu firça darbelerine dayalı 
kalın boya yüzeyleri yok olmuş; tuval dokusu tüm yalınlığıyla 
ortaya çıkmış; Soyut Dışavurumcu kargaşa geometrik 
formlardan oluşan dingin bir mimari örgüyle sımrlandınlmış; 
renk en aza indirgenerek, siyah fonlar önünde pembe, eflatun, 
mor ışık alanlanyla yetinilmiş; simetrik kompozisyon şemalan 
mutlak bir denge ve huzur ortamı yaratmışlardır.
Sanatçının geçmişine şöylece bir göz attık, 
gelelim günümüze. Çöker bugün ne yapıyor?
Sanatçı 1968'de başlattığı minimalist tavn günümüzde
en uç noktasına getirip dayandırmış bulunuyor.
llıval yüzeylerinin ortasında yer alıp kimimize İstanbul’un
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kubbelerini, kimimize de onlann ardında batan güneşi 
çağnştıran yanm küre formlar, bu ışıklı yamlsama alanlan 
son resimlerde yerlerini salt yanar-döner şeritlere bırakmışlar. 
Böylece, resimlerde dış gerçekliği çağnştıran hiçbir öğe 
kalmamış, artık. Resmin kendi gerçekliği her şeye egemen 
olmuş. 1975’ten sonra kenarlan açılan tuval yüzeyi giderek 
yana, resmin arkasına, duvara dönüyor.
Tuval heykelsi bir boyuta ulaşıyor böylece.
Yanılsama uzamından elle dokunulabilir gerçek uzama geçiş 
bu. Duvara dönen yüzeylerle birlikte ışıklı şeritler de önce 
tuvallerin ortasından kenanna kaçıyor, daha sonra da duvara 
doğru yönelip, şimdilik, çerçeveye asılı kalıyorlar.
Daha ne kadar sürecek bu olay? Karşıdan baktığımızda 
görünen siyaha boyanmış bez yüzey yalnızca.
Resimler giderek kendi kendilerini yok ediyor olmasınlar? 
Çöker yeni bir atılıma mı hazırlanıyor dersiniz?
Bekleyip görelim.
Nur Koçak
ADNAN ÇÖKER
1927 20 Ekim (kimliğine göre 3 Ocak 1928)
İstanbul’da doğdu.
1944-51 Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi 
Atölyesi’nde çalıştı. Aynca Halil Dikmen’den 
kompozisyon bilgileri edindi. Akademinin 
Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi.
1951-55 Heykeltraş Hadi Bara ile ‘ ‘espas’ ’ konusunda 
çalışmalar yaptı.
1955 Avrupa konkurunu kazanarak devlet bursuyla 
Paris'e gitti.
1956- 57 André Lhote Atölyesi’nde,
1957- 60  Henri Goetz Atölyesi’nde çalıştı.
1960 İDGSA Yüksek Resim Bölümü’ne asistan olarak 
girdi.
1963 Dört ressam arkadaşıyla ‘ ‘Mavi Grup’ ’u kurdu.
1964-65 Fransız bursu ile Paris’e tekrar gidip Hayter
Atölyesi’nde gravür, Goetz Atölyesi’nde resim 
çalıştı.
1965 Ağustos, Salzburg Yaz Akademisi Vedova 
Atölyesi’nde resim çalıştı.
1966 İDGSA Y. Resim Bölümü hocalığına atandı.
1976 Târihinden bu yana Mimar Sinan
Üniversitesi’nde profesörlük görevini 
sürdürmektedir.
‘ ‘Sergi Öncesi’ ’, Ankara Dil ve Ihrih-Coğrafya Fakültesi 
salonu
Helikon Galerisi, Ankara
Maya Galerisi, İstanbul, “ Non Objektif Resimler”
Maya Galerisi, İstanbul, “ Non Objektif Resimler”
‘ ‘Paris Çahşmalan’ ’, Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul 
26  Mart-6 Nisan, ‘ ‘Guaşlar' ’, Türk-Alman Kültür Merkezi, 
İstanbul
11-22 N isan ,' ‘Kolajlar’ ’, Türk-Alman Kültür Merkezi, 
İstanbul
7-22 Mart, “ Siyah Resimler", yağlıboya, pastel, gravür ve
asamblajlar, İlhan Mimaroğlu’nun bu sergi için hazırladığı
elektronik müzik eşliğinde, Galeri I, İstanbul
20 Mart-2 Nisan, ‘ 'Siyah Simetri’ ’, yağlıboya ve akrilik
resimler, Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul
1-14 Mart, “ Simetriler’ ’ Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,
İstanbul
13 Mayıs-7 Haziran, “Minimal Simetri 1” , Maçka Sanat 
Galerisi, İstanbul
ÖDÜLLER
1961 13-20 Mayıs, İstanbul Sanat Festivali Resim ve Heykel 
Sergisi Resim Birincilik Ödülü
1962 23. DRH Sergisi Resim Birincilik Ödülü 
1973 DYO Başan Ödülü
1976 Uluslararası İskenderiye Bienali İkincilik Ödülü
1981 Türkiye İş Bankası yarışması Resim Büyük Ödülü
1982 Ev Ofis Dergisi Büyük Onur Ödülü
YAZISAL ÇALIŞMALAR
1977-83 Sabri Berkel, Nurullah Berk, Zeki Kocamemi, Osman Hamdi 
ve Sanayi-i Nefise Mektebi sergi ve kataloglarını 
gerçekleştirdi.
1983 Ocak, Boyut Dergjsi’nde ‘ ‘Fotoğraftan Resim ve 
Darüşşafakalı Ressamlar’ ’ konusunda bir araştırma ve 
incelemesi yayınlandı.
1984 ‘ ‘Avni Lifij-Poşadlar’ ’ kitabını hazırladı.
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